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１．はじめに
マテリアルフローコスト会計（MFCA：
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ELV1 台から 32.12kg 回収可能であり、
































































JSPS 科研費 25380632 を、韓国の状況に
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12 筆者らが 2015年 2月に実施した韓国ソウ
ル近郊の自動車解体業者へのヒアリングによ
れば、ネジ等の付き物が付いたままの状態で、
未破砕のバンパーは、リサイクル樹脂向けと
して、＠27円/㎏で有償取引がされている。
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